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Prvoosebni lirski subjekt v pesmih Ivana Minattija in Roberta Lowella 
Diplomsko delo obravnava primerjavo izbranih pesmi slovenskega pesnika Ivana Minattija in 
ameriškega pesnika Roberta Lowella. V prvem delu je predstavljena biografija obeh avtorjev, 
pregled intimizma in konfesionalizma ter pesniški zbirki Nekoga moraš imeti rad in Life 
Studies, iz katerih so obravnavane pesmi. Osrednji del se prične s teoretično osnovo o lirskem 
subjektu, nato pa sledi analiza izbranih pesmi in primerjava med njimi: Skunk Hour, Man and 
Wife, Commander Lowell, Premišljevanje, Jaz sem drevo in Samotno je tod. Analize in 
primerjave pesmi pripeljejo do sklepa, da se pri obeh avtorjih pojavi avtorski lirski subjekt in 
notranja perspektiva subjekta, medtem ko se način govora ter čas in prostor spreminjajo glede 
na pesem.  
Ključne besede: Ivan Minatti, Robert Lowell, intimizem, konfesionalizem, lirski subjekt 
ABSTRACT 
The First-Person Speaker in Poems by Ivan Minatti and Robert Lowell 
The bachelor’s thesis presents a comparative analysis of selected poems written by the 
Slovenian poet Ivan Minatti and the American poet Robert Lowell. The first section focuses on 
the authors’ biographies, provides an overview of intimism and confessionalism, and presents 
the two poetry collections – Nekoga moraš imeti rad and Life Studies – where the poems in 
question have been taken from. The main body begins with a theoretical basis of the speaker, 
which is followed by the analysis and comparison of the chosen poems: Skunk Hour, Man and 
Wife, Commander Lowell, Premišljevanje, Jaz sem drevo in Samotno je tod. The study of them 
brings us to the conclusion that both authors employ the authorial speaker and the subject’s 
internal perspective, while speech, time and place differ from poem to poem. 
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Na prvi pogled pesnika Ivan Minatti in Robert Lowell nimata nič skupnega, saj imata 
popolnoma drugačno kulturno ozadje. Nista ustvarjala v isti literarni smeri, prav tako se 
razlikujeta po slogu pisanja pesmi. V diplomski nalogi je zato najprej predstavljena biografija 
obeh avtorjev in literarni smeri, v katerih sta delovala. Oba sta napisala kar nekaj pesniških 
zbirk, sama pa sem se želela osredotočiti na tisti dve zbirki, ki sta najbolj izpovedni, in kjer v 
pesmih nastopa prvoosebni lirski subjekt. Robert Lowell je svoj izpovedni način pisanja najbolj 
uveljavil v pesniški zbirki Life Studies, Ivan Minatti pa v zbirki Nekoga moraš imeti rad. Na 
obe njuni pesniški zbirki so vplivale osebne izkušnje, ki sta jih vpletla v posamezne pesmi. 
Pesnika sta si res različna v veliko pogledih, vseeno pa ju v izbranih pesniških zbirkah druži 
prvoosebni lirski subjekt, ki je osrednja tema diplomske naloge. S pomočjo biografij avtorjev 
in literarnih teorij o lirskem subjektu sem analizirala izbrane pesmi, v katerih prvoosebni lirski 

















Robert Lowell v knjigarni na Harvardu. (Vir: Elsa Dorfman: Robert Lowell  at the Grolier 
Bookshop in Harvard Square in 1960s, 1965 Wikimedia Commons) 
 
»Bil je bled, z visokim čelom in debelimi očali, ki so odsevale njegova čustva; zlobno 
hudomušnost, nežnost in ljubezen. Vidno ga je zanimala literatura, na predavanja pa je malce 
zamujal in vedno prišel malce neurejen. Na predavanjih je najraje iskal ustrezen verz, da ga bo 
prebral« (Spivack, »Robert Lowell« 88). Tako je opisala Roberta Lowella Kathleen Spivack, 
ki je bila njegova učenka, občudovalka in tesna prijateljica vse do njegove smrti. 
Življenje Roberta Lowella se je pričelo 1. marca 1917 v Bostonu, ko je Amerika vstopala v 
prvo svetovno vojno. Rodil se je materi Charlotte Winslow in očetu Robertu Traillu Spencu 
Lowellu III. Po materi je imel prednike, ki so se zapisali v ameriško zgodovino; William Samuel 
Johnson, podpisnik ustave ZDA, Jonathan Edwards, kalvinistični teolog, Anne Hutchinson, 
puritanska pridigarka in še nekaj drugih. Po očetovi strani pa je bil v sorodu z dvema že 
uveljavljenima pesnikoma, Amy Lowell in Jamesom Russellom Lowellom. V družini ni bil 
navezan ne na mamo in ne na očeta. Oče je neprestano menjal službe, najprej je delal pri 
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mornarici, nato pa je delal za cambriško podružnico Lever Brothers, mati pa je bila nesrečna v 
zakonu. Bratov in sester ni imel, zato je največjo podporo našel v dedku Arthurju Winslowu, 
kateremu je kasneje posvetil pesem My Last Afternoon with Uncle Devereux Winslow. Pri 
trinajstih letih se je vpisal v dijaški dom St. Mark in najprej želel postati nogometaš. Po 
neuspelem poskusu, da bi prišel v ekipo, se je začel zanimati za knjige in umetnostno 
zgodovino. Prve pesmi je spesnil pri pesniku Richardu Eberhartu in se preizkusil v blankverzu 
in prostem verzu. Pot ga je nato vodila na Harvard, kjer je zaključil s študijem že po dveh letih 
zaradi prepira z očetom. Želel se je namreč poročiti z dekletom po imenu Anne Dick, njegov 
oče pa tega ni odobraval, zato je za zvezo povedal dekletovemu očetu. Prepir se je stopnjeval 
do te mere, da je moral Lowell k psihiatrinji. Izpisal se je s Harvarda in odšel na Kenyon College 
v Gambieru v Ohiu. Tam so ga za pisanje navdihnili kritični spisi Allena Tatea in Elliota 
Blackmura. Usmeril se je k formalizmu in začel v pesmih uporabljati rimo. Za prvega mentorja 
si je izbral Allena Tatea. Po njegovem vzoru je pisal tradicionalne in formalne pesmi, ki jih 
vsebuje njegova druga pesniška zbirka Lord Weary's Castle1. Med študijem na Kenyonu (leta 
1940) se je pridružil rimskokatoliški cerkvi (njegova družina je pripadala protestantski veri) in 
se poročil z romanopisko Jean Stafford. Isto leto je diplomiral in se za kratek čas zaposlil na 
univerzi. Podiplomski študij je opravil na univerzi Luisiana State in delal kot uredniški asistent 
pri katoliški uredniški hiši Sheed and Ward v New Yorku. V tem času je neprestano ustvarjal 
in pisal, ničesar pa ni objavljal.  
Leta 1943 je dobil pismo, da se mora pridružiti vojni mornarici. Čeprav so vsi njegovi predniki 
služili v ameriški vojski, se sam ni strinjal z ameriško odločitvijo za bombardiranje Japonske 
in Nemčije, ker je menil, da bi to onemogočilo avtonomijo Evrope in Kitajske, s tem pa bi prišlo 
do prevlade Sovjetske zveze, ki jo je imel Lowell za vir tiranstva (Simpson, Studies on Dylan 
Thomas 136). V znak nestrinjanja z mobilizacijo, je Lowell napisal pismo predsedniku 
Rooseveltu o svojem nestrinjanju, bil  je obtožen in dobil eno leto in en dan zaporne kazni. 
Odsedel je le pet mesecev, dejanje pa mu je dalo navdih za prvo pesniško zbirko Land of 
Unlikeness (1944). Tematsko so se pesmi v zbirki navezovale na izginotje vere iz modernega 
sveta. Lowell je želel napisati pesmi, ki bi bile dvoumne, pisati o razmerjih med besedami in 
povedmi ter spodbuditi posameznika k razmišljanju.  
 
1 V pesniški zbirki objavi pesem z naslovom France (from the gibbet), na katero je vplivala Villonova pesem 
Epitaf, ki jo je kasneje Lowell prevedel v angleščino (Smolej, Iz francoskega poslovenjeno 108, 109).  
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Naslednja pesniška zbirka, že omenjena, ki je bila uspešna in je zanjo dobil Pulitzerjevo 
nagrado, nosi naslov Lord Weary's Castle (1946). V njej se je osredotočil na podrobnosti čutnih 
zaznav, predvsem vida in sluha. Kljub uspešnosti zbirke je imel težave v zasebnem življenju. 
Prizadela ga je ločitev od Jean Stafford, kar se je odražalo pri pisanju poezije. Na novo se je 
leta 1949 poročil z ameriško literarno kritičarko in pisateljico Elizabeth Hardwick.  
Leta 1951 je izdal tretjo pesniško zbirko, z naslovom The Mills of The Kavanaughs (1951). 
Tudi pri tej pesniški zbirki se še pozna vpliv mentorja. Od Allena Tatea je sedaj presedlal pod 
vpliv Williama Carlosa Williamsa, ki je bil za razliko od Tatea bolj liberalen in nereligiozen. 
Neprestano je iskal nov način izražanja v poeziji, ni želel biti prepoznaven po samo enem načinu 
pisanja, zato je bila vsaka pesniška zbirka drugačna in zato posebna.  
Naslednja leta so bila zanj pretresljiva, saj so mu umrli starši, hkrati pa se je boril z depresijo, 
ki mu med letoma 1953 in 1954 ni pustila do navdiha za pisanje. Poleg depresije je trpel še za 
bipolarno motnjo, zaradi katere je bil hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici. Nekaj pesmi se 
tematsko navezuje na njegovo psihično stanje. V času depresije in drugih težav je živel v Evropi 
in poučeval na različnih univerzah. Kot profesor je študente usmerjal le toliko, da so našli svojo 
pot v poeziji, rad je podrobno analiziral pesmi, redko pa je prebral kakšno svojo (Spivack, 
»Robert Lowell« 86).  
Počasi je dobival navdih za novo pesniško zbirko. Prešel je k prostemu verzu in osebni tematiki. 
Pesniško zbirko, ki se je oddaljila od simbolov, mitov in metafor ter zadevala osebne zgodbe in 
spomine, je Lowell naslovil Life Studies (1959). S  to pesniško zbirko se je začela nova pesniška 
smer, ki so jo poimenovali konfesionalizem. Poleg pesniškega poklica se je ukvarjal tudi s 
prevajanjem in pisanjem dram. Med drugim je prevedel Racinovo Fedro in napisal dramo The 
Old Glory. Leta 1960 se je z ženo in hčerko Harriet, ki se jima je rodila v zakonu, preselil v 
New York. Leto pozneje je napisal peto pesniško zbirko po vrsti z naslovom Imitations (1961), 
v kateri je prevedel pesmi Rilkeja, Baudelaira, Rimbauda, Pasternaka in Montaleja. Prinesla mu 
je nagrado Bollingen translation. Po uspehu zbirke Life Studies mu ni uspelo več napisati tako 
osebnih pesmi. Zbirka Life Studies velja za prelom v življenju Lowella, zanjo je bil tudi 
nagrajen.  
Uspelo mu je izdati še šesto pesniško zbirko, ki je bila dobro sprejeta, vendar ni požela enakega 
uspeha kot Life Studies. Naslovil jo je For the Union Dead (1964), spisana pa je bila še vedno 
v duhu Williama Carlosa Williamsa. Tudi zakon z Elizabeth Hardwick se je končal z ločitvijo. 
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V tretje se je poročil s Caroline Blackwood, pisateljico, in sicer leta 1972. Umrl je leta 1977, 




3 KONFESIONALIZEM  
V Sloveniji ne poznamo pesniškega gibanja, kot je konfesionalizem, se je pa ta razvil v ZDA v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvi je pojem »konfesionalna poezija« uporabil M. L. 
Rosenthal, ko je preučeval Lowellovo zbirko Life Studies in Lowella označil za edinstvenega 
poeta, ki s svetom deli dejstva o svojem življenju, tako otroštvu kot življenju v umobolnicah. 
 Konfesionalizem kot gibanje naj bi vzniknilo 18. novembra 1953, ko je W.D. Snodgrass, eden 
izmed Lowellovih učencev, na koncertni program med samim koncertom napisal nekaj verzov, 
ki so kasneje postali začetek ene izmed najbolj znanih pesmi te smeri Heart's Needle. Za očeta 
takšne poezije so proglasili Roberta Lowella, okrog njega pa se je zbral krog učencev, ki so ga 
občudovali in mu želeli slediti po pesniški poti. Sem so spadali: Sylvia Plath, Anne Sexton in 
W.D. Snodgrass. Kasneje so na konfesionalen način začeli pisati še John Berryman, Delmore 
Schwart in Randall Jarrell. Vsi so se zgledovali po smernicah, ki jih je začrtal Robert Lowell 
kot začetnik konfesionalizma (Gould Axelrod, Robert Lowell Life and Art 98). 
Pesmi so imele prvooseben lirski subjekt, ki se je na najbolj možen oseben način izpovedoval, 
teme pa so se dotikale tabujev, psihe, osebnih izkušenj, intime, skratka stvari, ki jih bi človek 
večinoma zadržal zase. Vsem Lowellovim učencem kot tudi Lowellu je skupno, da so uspeli 
pokazati svetu, da je poezija zmožna prikazati čustveno in intimno življenje, četudi to ne ustreza 
družbenim pričakovanjem. Po mnenju A. R. Jonesa naj bi bila konfesionalna poezija dramatičen 
monolog,2 kjer lirski subjekt ni prikazan dramatično, ampak lirično kot v Whitmanovi pesmi 
Song of myself ali v Poundovih Pisan Cantos. Drugače povedano, čeprav je slog pisanja 
dramatičen, je lirski subjekt vpleten v zasebni svet z osebnimi izkušnjami (Hoffmann, 
Impersonal Personalism 694).  
Konfesionalizem se je razvil spontano, ko je Robert Lowell iskal nov način pisanja poezije, saj 
s prejšnjim ni bil več zadovoljen. Na njegov razvoj so vplivale tudi družbene razmere. Sprva je 
na začetku petdesetih let izgledalo, da je družbeno življenje urejeno, postavljene so bile 
skupinske norme, znova se je po vojni potrdil tradicionalni vzorec razlikovanja med moškim in 
žensko. Vendar se vsi niso strinjali s takšno ureditvijo. Začeli so se boji za človekove pravice, 
gejevski in feministični protesti, pluralizacija javne sfere itd. Uprli so se umetniki in glasbeniki, 
ki so začeli iskati nove načine izražanja, da bi razbili tradicionalizem. Med pesniki sta bila 
najbolj radikalna Jack Kerouac in Allen Ginsberg, med glasbeniki pa Elvis Presley. Tudi 
 
2 Gre za zvrst, ki je pri nas tradicionalno poimenovana pesem vložnica.  
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Lowell, ki sicer ni pripadal beatniški generaciji (skupini ameriških književnikov, ki so v svojih 
delih obravnavali tabuje), je z zbirko Life Studies želel opozoriti na tradicionalizem in teme, o 
katerih se v javnosti ni razpravljalo. Kasneje so se o konfesionalistični poeziji pojavile še 
polemike, da naj bi takšno pisanje pripadalo zgolj ženskam, saj moški niso tisti, ki bi se 
izpovedovali in pisali o težavah, čeprav je začetnik moški (Nelson, Introduction— Twentieth-
Century Poetry 213). 
Kljub uspešnosti konfesionalnih pesnikov pa se je večina izmed njih bojevala s psihičnimi 
problemi in tragično propadla. Sylvia Plath in Anne Sexton sta se zadušili s plinom, Randall 
Jarrell naj bi se namerno vrgel pred avto, John Berryman se je vrgel z mostu, Delmore Schwarz 
pa sicer ni naredil samomora, vendar je trpel za paranojo, ki ga je sčasoma spravila v grob. 
Namen konfesionalne poezije je bil oddaljitev od krute resničnosti in posvečanje intimnim 
problemom, za katere se družba ni zmenila, hkrati pa je želela imeti terapevtski učinek. 
Konfesionalizem ni ravno premikal meja, je pa premaknil ameriško poezijo in zapisal nekaj 
poetov v zgodovino. Konec gibanja ni strogo časovno določen, lahko pa bi rekli, da se je končal 
s smrtjo Roberta Lowella in nastopom beatniške generacije pesnikov, ki je zahtevala revolucijo. 
Sodobniki danes spet iščejo nove načine pesniškega izražanja v svetu nasičenem s tehnologijo 
in se odmikajo od konfesionalnega pisanja, saj se jim ta zdi preveč sentimentalen in ne more 
več izpolniti pričakovanj sodobne družbe (Byrne, Examining the Poetry of Confession and 





4 LIFE STUDIES 
Lowell je zbirko začel pisati leta 1957, ko se mu je rodila hčerka Harriet. V njej je ubral 
popolnoma drugačen način pisanja od prej napisanih zbirk, saj ga formalističen slog ni več 
navduševal, v njem ni videl več smisla, pesmi ga niso več nagovarjale. Ko je začel s pisanjem 
zbirke Life Studies, se je že obrnil k novemu mentorju Williamu Carlosu Williamsu, ki se ni 
oklepal formalizma. Uporabljal je prosti verz, iregularen ritem ter nevsiljivo rimo. Lowell se je 
navdušil nad takšnim pisanjem, temo za pisanje pa je našel pri sebi in začel pesniti o svojih 
osebnih, tudi mukotrpnih izkušnjah. Odmaknil se je od mitov, simbolov in metafor, saj se mu 
je zdelo, da pesmi s temi sredstvi zakrivajo prvoten pomen. Bolj se je želel približati prozi, 
naslanjal se je na Flauberta in Čehova (Gould Axelrod, The Life And Art 99). 
Zbirko je razdelil na štiri dele. V prvem delu je napisal še nekaj takšnih pesmi, ki so bližje stilu 
prejšnjega mentorja Allana Tatea, v drugem delu pa je že uporabljal konfesionalen način. Opisal 
je predvsem otroštvo, ki ga je preživljal v Bostonu, zvezo med materjo in očetom ter svojega 
dedka, pri katerem se je počutil še najbolj sprejetega. Tretji del vsebuje pesmi, ki so posvečene 
pesnikom, ki jih je spoštoval; Delmoru Schwartzu, Georgu Santayani in Fordu Madoxu Fordu. 
V zadnjem delu pride izpovedovanje res do izraza, saj se posveti osebnim temam, predvsem 
svojemu življenju v psihiatričnih bolnišnicah, borbi z depresijo, bipolarni motnji in ločitvam. 
Zbirka se konča s pesmijo Skunk hour, kjer Lowell zaokroži glavne teme. Ob izidu leta 1959 je 
zbirka požela številne pohvale in v naslednjih letih prejela kar tri nagrade; Guggenhein 
Fellowship, Guinness Poetry Award in National Book Award. Kritiki nad zbirko sredi 20. 
stoletja niso bili navdušeni, saj naj bi bila napisana »preveč resnično«. Robert Lowell je z zbirko 
uspel zajeti človekovo življenje, njegovo občutljivost, problem eksistence in kompleksnost 
















Ivan Minatti (1924–2012), slovenski pesnik. (Vir: Anonimen: Ivan Minatti (1924–2012), 
Slovene poet, 1969 Wikimedia Commons)  
 
Njegovo življenje se je začelo 22. marca 1924, ko se je kot drugi izmed kasneje treh otrok rodil 
zakoncema Minatti v Slovenskih Konjicah. Njegov oče je bil državni geometer pri katastrski 
upravi, kar je pripeljalo do nenehnega preseljevanja skozi otroštvo. Najprej so se iz Slovenskih 
Konjic preselili v Šmartno pri Slovenj Gradcu, nato v center Slovenj Gradca in nazadnje v 
Ljubljano, kjer je oče dobil stalno službo, Ivan pa je tam zaključil osnovno šolo. Potem se je 
vpisal v gimnazijo, kjer so se začeli njegovi pesniški poskusi. Pisal in objavljal je pesmi v 
literarnem almanahu Utrinki, ki so ga urejali štirje njegovi prijatelji. Njegove prve pesmi so bile 
impresionistične, saj se je kot majhen rad zatekal v naravo in poslušal žvižganje ptic in šumenje 
vetra. Po opravljeni maturi leta 1943 je slikar Miha Maleš objavil njegovo prvo pesem v 
umetnostni reviji Umetnost. Istega leta je želel odkriti delovanje in zdravljenje človeškega 
telesa in se vpisal na študij medicine. Sklepamo lahko, da ga je za študij navdušil njegov starejši 
brat, ki je medicino že študiral. Njegov študij so prekinili vojni dogodki. Zaradi strahu pred 
aretacijo se je pri svojih devetnajstih letih pridružil partizanom in kot borec prisostvoval bojnim 
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pohodom Vojkove brigade. Med vojno je iz borca napredoval v komisarja čete, na koncu pa 
celo v komisarja bataljona. Preden je bil odpuščen iz vojaške službe, je služil še kot knjižničar 
v Propagandnem odseku 31. divizije v Novem mestu. Tudi med partizanstvom ni opustil pisanja 
in je objavljal v glasilih. Po končani vojni se je vrnil k študiju medicine, ki ga ni več zanimala. 
Prepisal se je na Filozofsko fakulteto, kjer je diplomiral iz slavistike. Pri pisanju poezije se je 
najbolj opiral na Murna, s katerim sta si delila izpovednost, bral pa je tudi Prešerna, Ketteja, 
Jenka, Župančiča in Kosovela. Že med študijem se je zaposlil pri založbi Mladinska knjiga v 
Ljubljani, kjer je urejal Mladinsko revijo in revijo Beseda, kasneje pa še mladinske knjižne 
zbirke. Poleg pesniškega in uredniškega poklica se je udejstvoval še kot prevajalec. Prevajal je 
iz češčine, turščine, albanščine, ruščine in francoščine. Med drugim je v slovenščino prevedel 
Malega princa. Godilo pa se je tudi v obratni smeri. Njegove pesmi so bile prevedene v petnajst 
jezikov, nekatere so sčasoma postale tako slavne, da so dandanes že skoraj ponarodele npr. 
Nekoga moraš imeti rad.  
Ko je bil v zrelih letih, je samega sebe opisal kot samotarja, ki ni rad v središču pozornosti, zato 
se ni velikokrat udeleževal koncertov in razstav. Raje je vse skupaj spremljal z domačega kavča 
(Zlobec, Ivan Minatti 888). Kot individualist dolgo ni našel stalnega prebivališča in se stalno 
preseljeval po Ljubljani. Imel je dva zakona. Prvi ni obrodil sadov, v drugo pa se je poročil s 
Primorko in pevko Mladinskega zbora Slovenske filharmonije, kasneje tudi pisateljico in 
pesnico Lojzko Špacapan. V zakonu sta se jima rodila sin in hčerka.  
Izdal je tri pesniške zbirke: S poti (1947), Pa bo pomlad prišla (1955) in Nekoga moraš imeti 
rad (1963). Od partizanskih tematik je prešel k bivanjskim problemom, ki jih je lahko rešil le 
na papirju. Od leta 1987 je bil izredni član ZRC SAZU, redni član je postal leta 1991. Umrl je 
9. junija 2012 v Ljubljani zaradi pljučnega raka. Ker je bil skromen, slovesnega pogreba ni 





Intimizem je smer v poeziji, ki spada v obdobje književnosti po drugi svetovni vojni. Njegov 
razvoj se je začel po letu 1945, ko je bilo  druge vojne končno konec, v družbi pa se je pričel 
kolektivizem. Kasneje, leta 1953, je bil sprejet Ustavni zakon o temeljih družbene in politične 
ureditve države, ki je pripeljal do socializma, gospodarsko-družbene ureditve, v kateri so 
proizvajalna sredstva v družbeni lasti (SSKJ, 2014). Vse je težilo k ustvarjanju družbenih 
vrednot, posameznik ni bil tako ključen. V ozadju  vsega političnega dogajanja pa se je na 
papirju počasi rojevala smer imenovana intimizem. 
Pojem izhaja iz besede intima, ki v prvi vrsti pomeni »človekovo osebno, čustveno življenje, 
doživljanje« (SSKJ, 2014). Poglabljanje v posameznika, je bilo drugačno od socrealistične 
književnosti, ki jo je spodbujala oblast v mladi državi po vzoru Sovjetske zveze (graditeljska 
poezija). Večina pesnikov je bila do takšnega načina pisanja pesmi zadržana, saj se jim je 
premik v intimo človeka ni zdel primeren za tedanji čas. Prva predstavnika in začetnika 
intimizma sta pesnica Ada Škerl s svojo pesniško zbirko Senca v srcu, ki jo je izdala leta 1949, 
ki navdihuje z ljubezenskimi pesmimi, in Jože Šmit z zbirko otožnih ljubezenskih pesmi Srce 
v besedi iz leta 1950. Najvidnejši predstavnik intimizma je bil Ivan Minatti, ki se je od vojne 
tematike preusmeril v pisanje o človekovih občutjih razočaranjih, razkolom med ideali in 
stvarnostjo, o bivanjskih problemih in vse to prežel z melanholijo in pesimizmom (Pavlič, 
Predavanja iz sodobne slovenske poezije 2019).  
V intimističnih zbirkah je najvidnejša izpovednost prvoosebnega lirskega subjekta, ki izvira iz 
romantike. Lirski subjekt se pogosto enači z avtorjem in njegovim doživljanjem, redkeje pa 
nastopa le v vlogi fiktivnega govorca. Na podoben način, obupano in pesimistično kot Ivan 
Minatti, je pisal tudi Lojze Krakar. Prelom, ki je omogočil večjo prepoznavnost intimizma, je 
bila prva kolektivna pesniška zbirka Pesmi štirih leta 1953, izpod peres Kajetana Koviča, 
Janeza Menarta, Cirila Zlobca in Toneta Pavčka. To je bila prva pesniška zbirka, ki jo je 
ustvarila skupina pesnikov. Že prej so se pojavljale ideje o natisu take zbirke, vendar je nihče 
ni uresničil. Po mnenju avtorjev zbirke naj bi predstavljala upor proti narekovanju oblasti, na 
kakšen način in o čem naj piše poezija (Pavlič, Predavanja iz sodobne slovenske poezije 2019). 
 Posameznikovo izpovedovanje in prelivanje njegovih čustvenih bremen na papir se je odvijalo 
do razvoja modernizma, ko se njegovi predstavniki niso več strinjali s takšnim načinom pisanja 
in so ga označili za sentimentalnega. Pesniki so se z različnimi načini želeli oddaljiti od 
prvoosebnega lirskega subjekta. Pisati so začeli objektivne pesmi, drugoosebne pesmi, na 
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koncu pa prišli do skrajnosti, jezikovnega obrata, ki predstavlja igro z jezikom, ki jo dandanes 
pri nekaterih pesmih težko razvozlamo. Danes je intimistična poezija še vedno priljubljena med 
bralci, njen vpliv pa ni zamrl niti med sodobnimi pesniki. Še vedno se aktivno prodaja 
Minattijeva tretja zbirka Nekoga moraš imeti rad. Danes nas na intimizem s svojim pisanjem 





7 NEKOGA MORAŠ IMETI RAD 
Pesniška zbirka Nekoga moraš imeti rad je Minattijeva tretja in zadnja pesniška zbirka, ki je 
izšla leta 1963. Že takratni bralci so jo sprejeli z navdušenjem. Avtor jo je naslovil tako kot vse 
ostale, z naslovom pesmi, za katero mu je zdelo, da najbolj predstavlja tematiko pesniške zbirke. 
V zbirki prevladuje poetika prvoosebnega lirskega subjekta, ki se s svojimi bivanjskimi 
problemi zateka k naravi po rešitev ali pa vsaj olajšanje bremena. Narava deluje le kot blažilec 
nastalih vprašanj. Marjan Brezovar je o zbirki napisal, da je narava prispodoba pesnikove 
notranje podobe. S hitrim tekom življenja se zamujajo najlepši trenutki, človek se, da bi jih 
ohranil, zateka v naravo, vendar življenje s krutostjo ruši sanje (Brezovar, Zapis na rob 1236). 
Še vedno za najbolj priljubljeno pesem iz zbirke velja Nekoga moraš imeti rad.  V njej je Minatti 
želel razkriti človekove brezosebne odnose, ki jim manjka objemov, ljubezni in topline. Zbirko 
lahko razumemo kot avtorjevo rešilno bilko, s katero je vsa svoja vprašanja spisal na list papirja, 
se oddaljil od resničnega sveta, polnega težav, in se s pesmijo razbremenil. Vse pesmi so 
izrazito subjektivne, v intervjuju s Cirilom Zlobcem pa je dejal, da pesmi predstavljajo izpoved 





8 LIRSKI SUBJEKT  
Lirski subjekt je ena od temeljnih sestavin lirike kot literarne zvrsti. Za liriko sta značilna 
subjektivnost in sedanji čas. Subjekt vedno govori o sedanjosti, četudi se na videz nanaša na 
preteklost ali prihodnost. Izraz subjekt v literarni morfologiji označuje tistega, ki posreduje 
govor. Največkrat se nanaša na človeka, lahko gre za osebno ali brezosebno obliko. Pojavlja se 
v vseh literarnih zvrsteh tj. v liriki, epiki in dramatiki. Pri liriki ločimo več vrst lirskega subjekta, 
W. Kayser je ločil tri: lirsko poimenovanje, kjer gre za imenovanje ali opisovanje, lirskemu 
subjektu pa nasproti stoji objekt, lirsko nagovarjanje, kjer gre za neprestano prepletanje subjekta 
in objekta ter pesemsko izgovarjanje, kjer lirski subjekt nagovarja svojo notranjo držo (Kos, 
Literarna teorija 95).  
Pri osebah lirskega subjekta gre lahko za več vrst, te so osebna, nadosebna, neosebna, 
brezosebna, avtorska in fiktivna. Avtorski  lirski subjekt je tisti, ki ga lahko povežemo z 
avtorjem in njegovim življenjem na podlagi drobcev (zgodovinskih dejanj), ki jih trosi v pesmi. 
Lahko gre  za fiktivni oziroma popolnoma izmišljen lirski subjekt, ki si ga je izmislil avtor sam. 
Nadosebni lirski subjekt v pesmi govori vzvišeno, saj gre za idealiziran avtorski jaz, ki ga pa 
ne smemo enačiti z avtorskim lirskim subjektom. Pri brezosebnem subjektu pa moramo biti 
pozorni na smer njegovega govorjenja, saj ta lahko govori bralcu, nagovarja predmet ali drugo 
osebo, lahko pa nagovarja le implicitno (Kos, Literarna teorija 96). 
Pri interpretaciji pesmi in določanju lirskega subjekta so pomembni tudi čas in prostor lirskega 
subjekta, izvir njegovega govora in perspektiva. Čas in prostor sta lahko konkretna ali pa 
popolnoma abstraktna. Pri govoru lirskega subjekta pa je odvisno, ali ta govori iz lastnega 
izkustva ali iz racionalnega sklepanja. Pri tem gre lahko za notranji samogovor, glasni 
samogovor pred občinstvom, glasni govor v pravem pomenu besede ali dialog. Pomembno 
vlogo igra tudi perspektiva lirskega subjekta, ki je lahko notranja ali zunanja. Pri notranji 
perspektivi lirski subjekt spontano govori o svoji realnosti, pri zunanji pa gre za subjektove 




9 ANALIZA PESMI SKUNK HOUR  
Pesem Skunk hour je zadnja v Lowellovi konfesionalistični pesniški zbirki Life Studies. Z njo 
povzame celotno zbirko. Navdih za pisanje je dobil pri pesnici Elizabeth Bishop, s katero sta 
prijateljevala, še posebej v njeni pesmi The Armadillo. Na začetku je Lowell pripisal, da je 
pesem posvečena njej. Sestavljena je iz osmih kitic, ki dajo oseminštirideset verzov. V njej 
Lowell uporablja prosti verz, pesem pa lahko razdelimo na tri dele, vsak od njih pa prinaša 
drugačen vidik in občutje.  
Začetek je opisovalen. Opisana je pokrajina Castine v zvezni državi Maine, kjer je Lowell poleti 
leta 1957 dokončal pesem. Prve štiri kitice opisujejo ljudi in njihove nesrečne usode. V prvi in 
drugi kitici je predstavljena samotna starka, ki si želi preživeti zimo v majhni koči. Ima sina 
škofa, preživlja pa se sama. V drugi kitici se nadaljuje zgodba starke, ki hrepeni po viktorijanski 
dobi. Ker je ta doba minila, vedno brezupna gleda na obalo in čaka na boljše čase.  
»Nautilus Island’s hermit 
heiress still lives through winter in her Spartan cottage; 
her sheep still graze above the sea. 
Her son’s a bishop.« /…/ (Lowell 1966: 70) 
 
V naslednjih dveh kiticah pesnik spregovori o milijonarju, ki je bankrotiral in moral prodati 
svojo jahto na dražbi in o lastniku trgovine, ki jo opremlja z oranžno barvo in se pripravlja na 
prihod jeseni. Njegova trgovina mu ne prinaša dovolj denarja, zato bi se raje poročil. Axelrod 
meni, da z začetkom tretje kitice »The seasons's ill« (Lowell, The achievement 70) avtor kaže 
na zemljo, ki je bolna in prenaseljena z ljudmi. Sam pridevnik »ill« ima tudi globlji pomen, saj 
poleg prenaseljenosti zemlje kaže tudi na psihične bolezni, s katerimi se je spopadal Lowell 
(Axelrod, Life an Art 124).  
»The season’s ill— 
we’ve lost our summer millionaire, 
who seemed to leap from an L. L. Bean 
catalogue. His nine-knot yawl 
was auctioned off to lobstermen. 
A red fox stain covers Blue Hill. 
 
And now our fairy 
decorator brightens his shop for fall; 
his fishnet’s filled with orange cork /…/« (Lowell 1966: 70–71)  
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Zadnje štiri kitice so bile napisane najprej, šele nato je Lowell dodal prve štiri. Pesem se od 
opisovanja usod pomakne proti osebni izpovedi. Nastopi prvoosebni lirski subjekt, ki ga lahko 
enačimo z avtorjem. Njegov pogled na življenje je pesimističen kot usoda prej opisanih ljudi. 
Predzadnji kitici opisujeta, kako lirski subjekt opazuje ljubimca v avtu, ki se predajata 
brezskrbni ljubezni, medtem ko sam ni zmožen več ljubezni ali drugih čustev. Ob pomankanju 
čutnosti trpi in samega sebe postavi v pekel, kjer ni nikogar drugega. Axelrod interpretira, da 
je lirski subjekt ujet v materialističnem svetu in mu ne more uiti. V peti kitici se pojavi 
nakazovanje na smrt z opazovanjem hriba v obliki lobanje. V šesti kitici pa lirski subjekt pove, 
da je v peklu sam, kar pomeni, da se je oddaljil od verovanja v Boga. Axelrod pravi, da takšna 
samost v peklu predstavlja samega Luciferja. (Axelrod, Life and Art 128). 
»I watched for love-cars . Lights turned down, 
they lay together« /…/ (Lowell, 1966: 71) 
 
»I myself am hell; 
nobody’s here« /…/ (Lowell, 1966: 71) 
 
V zadnjih dveh kiticah pride do preobrata in sicer od pesimizma lirski subjekt preide k bolj 
optimističnemu vzdušju. Opazuje dihurje, ki iščejo hrano po smeteh. Ne zmenijo se za zunanji 
hrup in ostale obiskovalce, želijo le najti hrano. Po mnenju Axelroda se v zadnjih dveh kiticah 
vzdušje prevesi iz depresivnega in brezupnega v optimističnega. Dihurji naj bi predstavljali 
življenjsko silo, ki je lirski subjekt nima, zato ga dihurji, ki jih žene želja po hrani, odvrnejo od 
misli na samomor in dajejo vero, da obstaja lepša in boljša prihodnost (Axelrod, Life and Art 
130). 
»only skunks, that search 
in the moonlight for a bite to eat.« (Lowell, 1966: 71) 
 
Pesem prinaša občutke tesnobe in pesimizma. Izraža Lowellov odmik od pesimizma in 
konfesionalne poezije, vero v lepšo prihodnost, in tudi obrat k drugačnemu pisanju poezije. 
Poleg obrata k novi poeziji in k življenjski sili bi izpostavila še barve, ki se pojavijo v pesmi. V 
prvi kitici je omenjena zima, ki se predstavlja z belo barvo in navadno predstavlja nedolžnost, 
čistost. To si  razlagam kot usodo starke, ki ni po lastni krivdi pristala sama in obubožana v 
koči na obali. V tretji in šesti kitici se pojavi rdeča »red fox stain« (Lowell, The achievement 
70) in »blood cell« (Lowell, The achievement 71). V prvem primeru lahko nakazuje sovraštvo 
milijonarja do samega sebe, saj je bil primoran prodati svojo jahto, da preživi. V drugem 
primeru pa na strast, saj se pojavi v kitici, kjer lirski subjekt opazuje ljubimca v avtu. V četrti 
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kitici se pojavi oranžna barva, ki jo lastnik trgovine uporablja za okraševanje. Oranžno barvo 
bi v tem primeru lahko razlagali kot optimističnost lastnika trgovine, da se mu bo življenje 
obrnilo na bolje. Zadnja barva je črna in se pojavi v zadnjih dveh kiticah, kjer dihurji ob soju 
lune iščejo hrano »only skunks, that search in the moonlight for a bite to eat« (Lowell, The 
achievement 71). V tem primeru bi lahko črna barva pomenila pozitivnost, saj se tudi čez noč 
lahko spremenijo misli človeka.  
 
10 ANALIZA PESMI MAN AND WIFE   
Tudi ta pesem je bila objavljena v zbirki Life Studies. Za razliko od pesmi Skunk hour se pesem 
Man and wife začne optimistično, konec pa je nesrečen. Pesem je razdeljena na dve kitici. Prva 
ima dvaindvajset verzov, druga pa šest. V prvi kitici je prisotna tudi rima. 
Pesem se začne s pripovedovanjem prvoosebnega lirskega subjekta. Zakonca ležita na materini 
postelji, kjer lirski subjekt, ki ga lahko enačimo z Lowellom, leži na postelji pod vplivom 
pomirjevala Miltown. Pomirjevalo je Lowell tedaj rabil, ker se je bojeval z depresijo in 
bipolarno motnjo. Kawther Mahdi Al Zewler meni, da je postelja zelo pomemben element v tej 
pesmi, saj se je na njej končala zveza Lowellovih staršev. Nakazuje, da Lowella čaka prav 
takšna usoda (Mahdi Al-Zwelef, Martial metaphors 7). 
»Tamed by Miltown, we lie on Mother’s bed; 
the rising sun in war paint dyes us red; 
in broad daylight her gilded bed-posts shine, 
abandoned, almost Dionysian.« /…/ (Lowell, 1966: 69) 
 
Nato pesem v isti kitici preide na retrospektivno dogajanje. Lirski subjekt se spominja začetka 
svoje zveze. Uporabi simbol magnolije, ki nakazuje na nov, svež začetek. Omenjena je ulica 
Marlborough. Domnevno sta se zakonca spoznala prav na tej ulici spomladi, ko drevesa 
zelenijo. Spominja se, kako sta z ženo pila vino, se poljubljala, takrat še vsa zadržana v začetku 
njunih dvajsetih let. Spominja se tudi strahospoštovanja, ki ga je imel do nje. Celotna prva kitica 
tako predstavlja nagovor njegovi ženi. Poimenuje jo tudi »my Petite« (Lowell, The achievement 
69), kar je prevzeto iz francoščine in pomeni majhen. To bi lahko poslovenila z »moja mala« 





»At last the trees are green on Marlborough Street, 
blossoms on our magnolia ignite 
the morning with their murderous five days’ white. 
All night I’ve held your hand, 
as if you had 
a fourth time faced the kingdom of the mad– 
its hackneyed speech, its homicidal eye– 
and dragged me home alive. . . .Oh my Petite, 
clearest of all God’s creatures, still all air and nerve: 
you were in our twenties, and I« /…/ (Lowell, 1966: 69) 
 
V drugi in zadnji kitici se stanje prevesi. V zakonu se lirskemu subjektu oziroma Lowellu po 
dvanajstih letih pojavijo težave. Ne glede na vso ljubezen, ki sta jo zakonca čutita drug do 
drugega, je med njiju prišla Lowellova depresija, in s tem tudi zdravila, ki jih je moral jemati. 
Povzročila so spreminjanje osebnosti, kar je pripeljalo do ločitve. V pesmi se kaže, da je 
Lowella to prizadelo. Svojo bolečino ponazori s primero »loving, rapid, mercilness–breaks like 
the Atlantic Ocean on my head« (Lowell, The achievement 69). S to primero prikaže bolečino 
in solze s podobo Atlantskega oceana (Mahdi Al-Zwelef, Martial metaphors 8).  
»Now twelve years later, you turn your back. 
Sleepless, you hold 
your pillow to your hollows like a child; 
your old-fashioned tirade– 
loving, rapid, merciless– 




11 ANALIZA PESMI COMMANDER LOWELL 
Pesem Commander Lowell je bila objavljena v zbirki Life Studies leta 1959, Lowell pa jo je 
napisal kmalu po očetovi smrti (1951). Sestavljena je iz petih kitic, v katerih Lowell opisuje 
odnos med očetom in materjo, pri tem pa več pozornosti nameni očetovi preteklosti. Pesem naj 
bi nastala po vzoru Marvellove pesmi Nymph Complaining for The Death of Her Faun  (Gould 
Axelrod, Life and Art 109). Lowellov oče je diplomiral leta 1907 v Annapolisu pri dvajsetih 
letih. Po poklicu je bil mornariški častnik, poleg tega pa tudi inženir, odličen v matematiki 
(Gould Axelrod, Roman, Travisiano, The New Anthology 121–123).  
Lowell prvo kitico prične z verzi, ki opisujejo čas, ko je bil fant v  Mattapoisettu in se še ni 
zanimal za nasprotni spol. V ospredje je postavljal zvezo med materjo in očetom, ki je bila 
takrat zanj pomembna. Izpostavljen je materin »električen«, histeričen in paničen glas, ko mu 
je prebirala knjigo o Napoleonu in mu pripovedovala o nadvojvodinji Mariji Luizi, 
Habsburžanih, bostonski plahosti, dokler ni prišla do samega Napoleona, Lowell pa je ponavljal 
imena vseh francoskih generalov, včasih pa pri naštevanju tudi zaspal. V prvi kitici Lowellov 
oče še ni izpostavljen kot poveljnik, omenjena je le njegova vloga v družini. Robert Lowell 
opisuje družinsko življenje in si predstavlja, da bi bil lahko Napoleon. Že tukaj omenja psihične 
motnje in potoži, da je prisiljen na pamet vedeti vse francoske poveljnike (Cash, Robert Lowell: 
Life Studies 8). 
»/…/ Her voice was still electric 
with a hysterical, unmarried panic, 
when she read to me from the Napoleon book. 
Long-nosed Marie Louise 
Hapsburg in the frontpiece 
had a downright Boston bashfulness 
where she grovelled to Bonaparte, who scratched his navel, 
and bolted his food-just my seven years tall! /…/« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  
American Poetry: 121–122) 
 
Zdi se, kot da je mati želela Lowella izobraziti o zgodovini, s tem pa ga tudi zamotiti od svojega 
razpadlega zakona in neuspešnega očeta, da se Lowell ne bi podal po njegovih stopinjah. Henry 
Hart meni, da sedemletni Lowell predstavlja nadomestnega moža, ki si ga je mati želela, prav 
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tako pa naj bi bila celotna pesem parodija na velike vojaške voditelje, ki se naseljujejo v mater 
in malega Lowella in želijo spreobrniti očeta oziroma »poveljnika Lowella« (Hart, Robert 
Lowell the Psychopathology 500–507). 
V drugi kitici prvoosebni lirski subjekt preusmeri pozornost na svojega očeta in v prvih verzih 
pove, da je bil pomorski častnik, vendar se Robert Lowell s tem ni hvalil, saj oče službe ni jemal 
resno. Nato pove, da oče ni bil slab le v službi, ampak tudi pri igranju golfa, kjer je  prikazan 
komično in nosi modro jakno, na kateri so bele račke. Lowell s premim govorom ponazori, da 
ga tudi soigralci niso cenili, zato so ga izločili iz družbe in ga  v šali napotili k jadranju, češ da 
naj bi bil zanj usposobljen. Lowellu se oče smili, zato ga nagovori kot »poor father«. Ob koncu 
kitice doda še, da je bil pridružen tudi jahtnemu klubu, ki ga je obiskoval ob nedeljah, vendar 
tudi tam ni bil najbolj dobrodošel (Cash, Robert Lowell: Life Studies 8). 
»/…/ »-Bob,« they said, - »golf's a game you really ought to know how to play, 
if you play at all.« 
They wrote him off as »naval,« 
Naturally supposed his sport was sailing. 
Poor Father, his training was engineering! 
Cheerful and cowed among 
seadogs at the Sunay yacht club, 
he was never one of the crowd /…/« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  
American Poetry: 121–122) 
Verz, ki pravi, da nikoli ni bil del družbe jahtnega kluba, kaže na očetovo neodvisnost in 
nemirno naravo ter željo po sprejetosti in uspehu. Lowellov oče je opravljal službo mornarja le 
zato, da je preživljal družino. Ko pa mu je ta začela razpadati, je začel iskati druge načine, da 
bi uspel, kar se kaže v naslednjih kiticah.  
Tretja kitica se začne z verzom, kjer oče v kopalni kadi mrmra »anchors aweigh«. V začetku 
kitice se kaže očetov naivni optimizem glede spremembe v življenju. Poveljnik je smešno 
prikazan, saj uživa v zasebnosti kopalnice in dela milne mehurčke, namesto da bi poveljeval na 
bojni ladji. Zapustil je mornarico, sedaj je prepuščen samemu sebi, kar je prikazano z 
mrmranjem stavka, ki se ga je naučil v mornarici. Tvegal je in vzel službo pri podjetju Lever 
Brothers, izdelovalcih mila, ki mu je ponudilo višjo plačo. Robert Lowell je takrat želel imeti 




»/…/ »Anchors aweigh,« Daddy boomed in his bathtub, 
»Anchors aweigh,« 
when Lever Brothers offered to pay  
him double what the Navy paid /…/« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  
American Poetry: 121–122) 
 
V četrti kitici prvoosebni lirski subjekt pove, da se tveganje pri Levers Brothers ni izplačalo in 
oče je bil odpuščen. Še vedno je v kopalni kadi mrmral verze »anchors aweigh«, in zdi se, da 
je pogrešal svojo staro službo in dobiček. Lirski subjekt pove, da je zamenjal kar nekaj služb, 
vsakič, ko je bil odpuščen, pa je kupil bolj gizdalinski avto. Njegovi zadnji delodajalci so bili 
investicijski svetovalci Schudder, Stevens in Clark. Medtem ko je Lowellov oče neprestano 
menjal službe, je mati ostajala doma, spala sama in brala Menningerja, pisatelja in psihiatra. 
Postajala je nezaupljiva, oče pa vse bolj uporen. Ob koncu kitice lirski subjekt pove, da je v 
treh letih oče uspel zapraviti šestdeset tisoč dolarjev.  
»/…/ He was soon fired. Year after year, 
he still hummed »Anchors aweigh« in the tub –  
whenever he left a job,  
he bought a smarter car. 
Father's last employer 
was Scudder, Stevens and Clark; Investment Advisors, 
himself his only client /…/« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  
American Poetry: 121–122) 
Peta, zadnja kitica, le poudari, da Lowellov oče Lowellu nikoli ni bil za vzor in se mu 
posmehuje v zadnjih verzih, ko napiše, da se je ne glede na vse še vedno smejal življenju, čeprav 
v življenju ni uspel ničesar doseči.  
»/…/ Smilling on all, 
Father was once successful enough to be lost  
In the mob of ruling-class Bostonians /…/« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  




»/…/ And once 
ninteen, the youngest ensign in his class, 
he was »the old man« of a gunboat on the Yangtze.« (Gould Axelrod, Roman, Travisano, The New Anthology of  
American Poetry: 121–122) 
 
Pesem Commander Lowell je anti-elegija, v kateri Robert Lowell ironično prikaže svojega 
očeta, napiše njegovo biografijo. Predstavi ga kot nespretnega, nezanesljivega in 
materialističnega človeka, ki ni bil zmožen uresničiti stabilnega finančnega zaslužka, službe ali 
zakona. Bil je pomorski inženir, ki je zapustil svojo službo, nekaj časa delal pri proizvajalcih 
mila, ni imel smisla za modo, ni znal igrati golfa in ni znal ljubiti. Predstavlja moškega, ki nikoli 
ni odrasel. Posledica takšnega obnašanja je vpliv na Roberta Lowella, ki je potreboval 
zanesljivega očeta, ki bi ga spoštoval in mu bil za vzor. Sklepam lahko, da je njegov oče vsaj 
delno kriv za razvoj psihičnih težav in težav z zakonom, s katerim se je spopadal kasneje v 






12 ANALIZA PESMI PREMIŠLJEVANJE   
Pesem Premišljevanja je bila objavljena v Minattijevi zbirki Nekoga moraš imeti rad. 
Sestavljena je iz petih kitic, ki imajo skupaj dvajset verzov. Že sam naslov pove, da gre za 
premišljevanja lirskega subjekta. V pesmi se lirski subjekt sprašuje, kaj naj bi naredil s pesmijo, 
ki opeva naravo, torej polja, veter, ptice. Prva kitica vsebuje dve retorični vprašanji, v katerih 
se lirski subjekt sprašuje o smiselnosti pesmi. Pove, da se v srcu ne počuti dobro. V drugi kitici 
govori o poljih, ki so poteptana in umazana s krvjo iz vojne. Niso več rodovitna, da bi jih lahko 
kmet uporabil in pridelal hrano. Tam zdaj ležijo trupla vojakov, ki so padli v vojni. V drugi 
kitici se pojavita tudi dve metafori, in sicer »s krvjo, kipečo, živo« (Minatti, Nekoga moraš imeti 
rad 59), ki nakazuje na vojake, žive vojake, ki se borijo za domovino in »hodi smrt z mašinco 
žet« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad 59) za obstreljevanje in pomor.  
»Kam bi s tabo drobna pesem,  
Pesem vetra, polj in hoj? /…/« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 59) 
 
»/…/ spet na raztepena polja 
hodi smrt z mašinco žet.« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 59) 
 
V tretji kitici se s ponovitvijo besede »grgra, grgra, grgra« in ustvarja napeto, tesnobno 
vzdušje. To kaže na vojake, ki se v dimu in streljanju še naprej bojujejo in teptajo trupla umrlih 
vojakov, v katerih ni več življenja. V četrti kitici opisuje vzdušje in okolje vojakov. Postavljeni 
so v okope in trpeti morajo bodeče žice. Njihov besednjak je poln kletvic. V času stalnega 
bojevanja je bilo slišati le zvok strojnic in raznih pokov, zato lirski subjekt v zadnjih dveh verzih 
označi zvok ptic za plehek.    
»/…/ čudno smešna je in plehka 
misel na cvrčanje ptic.« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 59) 
 
V zadnji, peti kitici, se spet vrne k naravi, k hojam, vetru, oblakom, makovim cvetom in rži. 
Sledi zamolk, nato pa pove, da je v časih vojne brezsmiselno sanjati o lepših časih, saj se narava 
še dolgo ne bo povrnila v stanje pred vojno in v sožitje s človekom.   
»Hoje, veter in oblaki,  
makov cvet, šelest rži… 
Ah, kako je staromodno 




Pesem ima bivanjsko in poetološko tematiko, ki jo dopolnjuje impresija narave. V njej se poleg 
prikazovanja vojnih grozot, umiranja in brezupnosti omenja uničena narava, ki ni zmožna 
človeku ponuditi zavetja, rešitve ali pa mu prinašati dobrot. V pesmi se pojavlja veliko slušnih 
zaznav, ki najbrž opozarjajo na to, da se je med vojno pozabilo, kako ptički žvrgolijo in kako 
šelesti rž. Slušne zaznave se ne pojavljajo le pri opisovanju narave, ampak tudi pri prikazovanju 




13 ANALIZA PESMI JAZ SEM DREVO 
Jaz sem drevo je pesem, ki jo je Ivan Minatti prav tako napisal in objavil v zbirki Nekoga moraš 
imeti rad. Že po naslovu lahko vidimo, da se lirski subjekt enači z drevesom, saj gre za prikaz 
lastnih čustev s pomočjo narave. Pesem je sestavljena iz dveh kitic, vsaka ima po osem verzov. 
V prvi kitici se v prvem verzu ponovi naslov pesmi, lirski subjekt se primerja z drevesom, ki je 
ostalo samo. Opisuje človeka, ki je ostal sam. Preživel je svojo mladost, otroci so že odrasli in 
odšli od doma, zdaj ostajajo le spomini, s katerimi si lirski subjekt krajša čas.    
»Jaz sem drevo, 
ki je ostalo samo. 
Gnezdo je prazno, 
ptički so se razšli /…/« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 66) 
 
»Le kakšen rumen list še 
– spomin na davno poletje –  /…/« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 66) 
 
Lirski subjekt se zaveda samote in edino, kar mu nariše nasmešek na obraz, so spomini. Vse je 
prehitro minilo, lirski subjekt je že v letih, kar poudari s ponovitvijo besede »trudno«, in čaka 
na smrt.  
»Da. Šlo je, kot vse gre – mimo. 
In jaz sem samo še trudno trudno drevo.« (Minatti, Nekoga moraš imeti rad: 66) 
 
V pesmi je spet prisotna bivanjska tematika. Lirski subjekt se zaveda minevanja časa, poudarja, 




14 ANALIZA PESMI SAMOTNO JE TOD 
Kot vse druge Minattijeve analizirane pesmi je bila tudi pesem z naslovom Samotno je tod 
objavljena v zbirki Nekoga moraš imeti rad. Pesem je sestavljena iz treh kitic. Pesem izraža 
tesnobo, ki se najbrž navezuje na tesnobnost mesta. 
V prvi kitici lirski subjekt lahko enačimo z avtorjem. Tam, kjer živi, se počuti samotno. Ivan 
Minatti je v času pisanja zbirke Nekoga moraš imeti rad živel v Ljubljani, torej v mestu, kjer ni 
prav veliko narave. Sam sebe z retoričnim vprašanjem sprašuje, kam naj gre, s tem pa skozi 
celotno pesem ustvarja ritem. Poudarja, da je v mestu veliko različnih ljudi. Obstajajo ljudje, ki 
imajo zlato v očeh, torej so prijazni, dobrotljivi, nato tisti, ki so te pripravljeni obsojati s 
kamnom v rokah in tisti, ki lepo govorijo, v srcu pa mislijo drugače, kar je pesnik ponazoril s 
tistimi, ki imajo srce iz drobiža in medena usta. Na koncu kitice poudari, da rože in drevesa 
nimajo prostora v mestih,  saj jih mesto utesnjuje.  
»Samotno je tod. 
Kam naj grem? 
Toliko ljudi je. 
Z zlatom v očeh, 
s kamnom v rokah, 
s srcem iz drobiža, 
z medenimi usti. 
Kam naj grem? /…/« (Minatti: Pod zaprtimi vekami: 41–42) 
V drugi kitici se pesnik obrne  na naravo, ki trpi na račun mesta in ljudi, ki neprestano hitijo, 
gradijo in pozabljajo nanjo. Na trpljenje kaže s trpečimi srci vseh rib, ptic in drugih majhnih 
stvari, za katere se človek ne zmeni. Z bosimi nogami ponazori, da je človek pozabil, kakšen je 
občutek hoje po travi ali gole zemlje, saj hodi le po betonu. Ptice si ne delajo več gnezd na 
drevesih, saj jih je premalo in zasedajo žerjave ali traverze, kjer pojejo žalostne pesmi. 
Poosebitev reke, ki mrmra žalostno pesem, si lahko razlagam kot onesnaževanje, zaradi 






»/…/ trepečejo srca, 
ptice in ribe, 
vse dobre, majhne stvari, 
Bose noge 
ne vedo več za skrite steze 
v travi, 
mrtva pada pesem 
pticam iz grl 
-ptice ne znajo gnezditi 
na vejah traverz, 
na steblih žerjavov- /…/« (Minatti: Pod zaprtimi vekami: 41–42) 
V zadnji, tretji kitici, lirski subjekt pove, da je tu, kjer živi, utesnjujoče, tako zanj kot za drevesa, 
rože, ptice in ribe. Želi si pobegniti in ta delček narave vzeti s seboj, vendar se sprašuje, kam 
naj vsi skupaj gredo. Pesem se konča z retoričnim vprašanjem »kam?«, ki predstavlja rdečo nit 
celotne pesmi.  
»/…/ Tesno je tod. 
Vzel bom za roko  
rože, drevesa, 
ptice in ribe, 
vse dobre, majhne stvari – 
a kam naj gremo? 
Kam?« (Minatti: Pod zaprtimi vekami: 41–42) 
 
Tudi ta pesem ima spet bivanjsko tematiko. V njej se prvoosebni lirski subjekt počuti 
utesnjenega v mestu, v katerem živi in se naveže na naravo, kar je značilno za Minattijev slog. 
Prek narave izpoveduje svoja občutja, kot so utesnjenost, nezadovoljstvo s svetom in željo po 
pobegu iz njega. Narava je prikazana kot rešiteljica tako ljudi kot tudi živali, ki niso ustvarjenje 




V pesmi bi izpostavila številna pesniška sredstva, s katerimi avtor ustvarja pesimistično 
razpoloženje. Že na začetku poudari, da je tukaj samotno, ni ljudi, ki bi bili iskreni, lirski subjekt 
nagovarja samega sebe. Pojavijo se številne poosebitve, še posebej je veliko tistih, ki se 
navezujejo na naravo. Pove, da je rožam tesno, drevesa hlipajo za zrakom, reka mrmra mrtvo 
pesem in v očeh rib je groza. Zdi se, da pesnik številne poosebitve uporablja, ker želi opozoriti 





15 PRIMERJAVA LIRSKEGA SUBJEKTA: SKUNK HOUR 
IN PREMIŠLJEVANJA 
Robert Lowell v pesmi Skunk hour uporabi dve različici lirskega subjekta. V prvih štirih kiticah 
uporabi prvoosebni množinski lirski subjekt, ki samo opisuje nesrečne usode ljudi različnih 
slojev in s tem ustvarja pesimistično vzdušje. V peti kitici pride do preobrata in lirski subjekt iz 
množinskega preide na prvoosebni avtorski lirski subjekt, ki s pomočjo okolice izpoveduje 
svoja občutja. Avtorski lirski subjekt lahko enačim z avtorjem, Robertom Lowellom, saj je v 
času pisanja pesniške zbirke Life Studies preživljal težko obdobje svojega življenja, boril se je 
z depresijo in bipolarno motnjo. Zdravil se je s pomočjo pomirjeval in antidepresivov, kar je 
vplivalo na njegovo dojemanje sveta. Tako kot je brez upa Lowell, je tudi lirski subjekt v pesmi. 
Njegov govor izhaja iz doživetja, občutenja lastnih čustev in zaznav okoli sebe. Gre za notranjo 
perspektivo, saj lirski subjekt poveže svoje občutke na podlagi stvari, ki jih vidi okoli sebe, 
hriba v obliki lobanje, ljubimcev v avtu in dihurjev, ki po smeteh iščejo hrano. Zdi se tudi, da 
gre za glasni samogovor in da lirski subjekt želi, da ga bralci poslušajo, zato je pesem nekako 
implicitno naravnana k bralcu. V pesmi sta konkretizirana tudi čas in prostor in se skozi celotno 
pesem spreminjata. V prvih štirih kiticah je dogajanje postavljeno v različna prostora, tj. na 
obalo in v majhno trgovinico. Časovno pa sta prvi dve kitici postavljeni v obdobje zime, tretja 
v poletje, četrta pa v jesen. V štirih kiticah, ko se spremeni lirski subjekt, se spremenita tudi čas 
in kraj. Lirski subjekt sedi na vrhu hriba, kjer opazuje dogajanje okoli sebe v soju lune. Občutje 
lirskega subjekta se na koncu pesmi prevesi v optimistično, ko opazuje dihurje in v njih 
prepozna življenjsko silo, ki jo želi prenesti na svoje pesimistično, brezvoljno življenje.  
V Minattijevi pesmi Premišljevanje prav tako nastopa prvoosebni lirski subjekt, ki ga lahko 
enačim z avtorjem. Lirski subjekt v prvi kitici nagovarja pesem in pove, da se ne počuti dobro, 
je pesimističen, ker se mu zdi, da življenje nima več smisla. Nato se v naslednjih treh kiticah 
preusmeri v posredno pripovedovanje in izpovedovanje o grozotah vojne in opustošenju narave, 
kamor se želi lirski subjekt skriti, najti zavetje in sanjati o boljših časih. Lirski subjekt lahko 
enačim z avtorjem, saj je Minatti doživel grozote vojne. Glede na natančnost opisa vojne 
sklepam, da gre za notranjo perspektivo lirskega subjekta, saj vojno realnost opiše s svoje 
perspektive, govori iz lastnega doživetja in spomina. Uporabljen je notranji samogovor, saj 
subjekt nagovarja le pesem in sam pri sebi na koncu pesmi razmišlja o boljših časih in naravi, 
v katero se bo lahko zatekel. Kraj in čas pesmi nista konkretno podana. Pesem samo posredno 
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podaja informacije o njiju. Iz pesmi lahko razberem, da gre za čas vojne, nekje na poljih, 
spomladi. Čas pesmi lahko natančno določim zaradi omembe makovih cvetov.   
Pesmi Ivana Minattija in Roberta Lowella sta si podobni in se razlikujeta na različnih ravneh. 
Pri obeh se pojavi prvoosebni lirski subjekt. Pri Lowellu neposredno izpoveduje svoj brezup, 
pri Minattiju posredno izpoveduje svoja občutja preko vojne. Oba lirska subjekta sta avtorska, 
saj so v pesmih vpleteni avtobiografski delci življenj avtorjev. Način govora, ki ga uporablja 
lirski subjekt, je v obeh pesmih izpovedovalen. Pri obeh gre tudi za notranjo perspektivo na 
osnovi avtorjeve realnosti. Razlike se pojavijo pri samogovoru. Pri Lowellovi pesmi Skunk hour 
gre za glasni samogovor, saj avtor želi nagovoriti bralca. Pri Premišljevanju  v notranjem 
samogovoru pa lirski subjekt nagovarja le pesem in samega sebe. Razlika se pojavi tudi pri 
pojmovanju časa in kraja. Pri Lowellu sta čas in kraj natančno podana, pri Minattiju pa pesem 
samo posredno kaže na čas in prostor pesmi. Obe pesmi imata pesimističen ton, ki se pri 




16 PRIMERJAVA LIRSKEGA SUBJEKTA: MAN AND 
WIFE IN JAZ SEM DREVO 
V Lowellovi pesmi Man and Wife gre za glasni samogovor. Lirski subjekt želi nagovoriti svojo 
ženo in ji obuditi lepe spomine na preteklost, čeprav je trenutna realnost drugačna. Gre za 
notranjo perspektivo, saj subjekt pripoveduje o svoji realnosti spontano, kakor se spomni iz 
preteklosti in kakšna je trenutna sedanjost. Sama pesem ne nagovarja bralca, lirski subjekt je 
naravnan k nagovoru žene. Čas in kraj sta konkretno določena, vendar se spreminjata. V prvem 
delu kitice gre za sedanji čas, opisana je soba, kjer lirski subjekt skupaj s svojo ženo leži na 
postelji svoje mame in je omamljen od pomirjeval. Nato pa dogajanje preskoči v preteklost, 
podano je v obliki spomina. Omenjena pa sta Marlborough Street in Greenwich Village. V drugi 
kitici pa se dogajanje spet prevesi v sedanji čas, z razliko, saj prostor ni določen. Vzdušje se iz 
pesimističnega prevesi v optimistično z retrospektivnim pogledom na preteklost. Na koncu pa 
se pesem ob pogledu na kruto realnost pesimistično konča z nakazovanjem na ločitev.  
V Minattijevi pesmi Jaz sem drevo prav tako nastopa prvoosebni lirski subjekt, ki ga lahko 
enačim z avtorjem. Avtorjevo življenje je bilo v času pisanja zbirke Nekoga moraš imeti rad že 
zapolnjeno s spomini na njegovo otroštvo. Enači se z drevesom, preko katerega izpoveduje 
svojo žalost o minevanju časa. V pesmi gre za notranjo perspektivo. Subjekt govori o svoji 
realnosti in se pri tem opira na naravo. Gre tudi za notranji monolog, saj lirski subjekt govori iz 
neposrednega doživljanja svojih čustev in spominjanja preteklosti. Kraj in čas v pesmi nista 
eksplicitno podana, ostajata nedoločena skozi celotno pesem. Zdi se, da je usmerjena k bralcu, 
saj želi lirski subjekt ozavestiti bralca o prehitrem minevanju časa in s tem celotno pesem naredi 
pesimistično. 
Pri pesmih Man and Wife ter Jaz sem drevo enako kot pri prej analiziranih pesmih nastopa 
prvoosebni lirski subjekt, ki je avtorski. Pri obeh se pojavi notranja perspektiva, saj lirski 
subjekt pripoveduje na podlagi doživetja, spominov. V pesmi Man and Wife je vidno, da pesem 
nagovarja ženo, medtem ko je v pesmi Jaz sem drevo nagovor usmerjen na avtorja in le 
posredno na bralca. Pesmi se razlikujeta tudi v načinu govora. Pri Lowellu gre za glasni 
samogovor, pri Minattiju pa za notranji monolog. Čas in kraj pri Minattiju nista točno določena, 
Lowell pa ju konkretno določi in ju spreminja skozi pesem.  
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17 PRIMERJAVA PESMI COMMANDER LOWELL IN 
SAMOTNO JE TOD  
V obeh pesmih gre za avtorski lirski subjekt. V pesmi Commander Lowell ga lahko prepoznamo 
po prvi osebi, v kateri lirski subjekt govori, navezuje pa se na svoje življenje oziroma opisuje 
življenje svojega očeta in posredno njegov vpliv nanj.  Gre za biografijo Lowellovega očeta. 
Podrobno piše o propadlem zakonu, menjavanju služb in očetovem značaju. Po delitvi W. 
Kayserja lahko rečem, da gre za lirsko poimenovanje, saj lirski subjekt opisuje očetovo 
propadlo življenje. Pri pesmi Samotno je tod gre prav tako za avtorski lirski subjekt, ta je na 
enak način kot pri Lowellovi pesmi razviden že v prvih verzih pesmi, v katerih se pojavi 
prvoosebni lirski subjekt, lahko pa ga enačimo z avtorjem, saj je Ivan Minatti v intervjuju s 
Cirilom Zlobcem  leta 1994 povedal, da je samotar in da se rad zateka v naravo (Zlobec: Ivan 
Minatti 888). Po delitvi W. Kayserja pa gre v tej pesmi za pesemsko izgovarjanje, saj se z 
retoričnimi vprašanji lirski subjekt oziroma avtor obrača sam k sebi. Izraženi sta avtorjevi 
samotnost in tesnobnost, svoje občutke pa poveže s poosebljeno naravo; ribami, drevesi, reko, 
ki se počutijo enako kot on.  
Pesmima sta skupna tudi neizražena čas in prostor, a lahko o njiju sklepamo. V pesmi 
Commander Lowell lahko sklepam samo, da gre za preteklost, Lowellovo otroštvo v Bostonu, 
pri pesmi Samotno je tod pa sta čas in kraj neizražena, lahko pa iz celotnega konteksta pesmi 
sklepam, da gre za mesto, v katerem avtor živi v sedanjem času in s pomočjo narave opisuje 
svoje občutke. 
Razlika med pesmima se pojavi pri načinu govora. Pri Lowellovi pesmi gre za glasni 
samogovor. Sklepam lahko, da jo je Lowell  napisal z namenom, da prikaže življenje svojega 
očeta in vpliv nezanesljivega očeta na otroka. Pri tem gre za notranjo perspektivo, saj avtor o 
očetu ne govori iz distance. To je razvidno iz tega, ko ga poimenuje »poor father«, čeprav se iz 
njega norčuje. Z očetom sicer ni imel najboljšega odnosa in najbrž ga je zato v pesmi prikazal 
takšnega, kot je v resnici bil. Perspektiva v tem primeru ne more biti zunanja, saj je bil avtor 






V pesmi Ivana Minattija Samotno je tod pa gre za notranji samogovor. Pesem ne nagovarja 
bralca, ampak se avtor ukvarja sam s seboj, na kar nakazujejo retorična vprašanja. Lirski subjekt 
samega sebe sprašuje, kam naj skupaj z naravo pobegne, saj mu je v mestu, kjer živi preveč 
tesnobno, ni narave, kamor bi se zatekel in tudi narava nima več prostora zase. Prav tako kot v 
pesmi Commander Lowell gre tudi tukaj za notranji samogovor. Lirski subjekt spontano govori 






Po predstavitvi biografij obeh pesnikov sem opazila, kako so izkušnje obeh avtorjev vplivale 
na pesniški zbirki Life Studies in Nekoga moraš imeti rad. Avtorja sta s pomočjo različnih 
pesniških sredstev izrazila izpoveden način poezije s pomočjo prvoosebnega lirskega subjekta, 
ki nam daje vedeti, da gre za poezijo, ki jo lahko povežemo z avtorjevim življenjem. Pesniški 
zbirki sicer nimata veliko skupnega, saj sta nastali pod vplivom različnih literarnih smeri in v 
različnem okolju. Skupni sta jima avtobiografskost in uporaba prvoosebnega lirskega subjekta. 
Ivan Minatti in Robert Lowell sta živela popolnoma drugačno življenje, lahko pa bi rekla, da 
sta oba izkusila grenkobo življenja. Ivan Minatti je krutost sveta spoznal med drugo svetovno 
vojno, Robert Lowell pa skozi razpadel zakon staršev, ki ga je pripeljal do psihičnih težav in 
problemov v zakonu. Oba sta skozi pesmi izražala svojo bolečino in opozarjala na napake v 
družbi. Robert Lowell je to počel bolj neposredno, medtem  ko si je Ivan Minatti pri opevanju 
lepih in manj lepih plati življenja pomagal z motivi iz narave. 
Z analizo pesmi sem prišla do sklepa, da se pesmi Roberta Lowella in Ivana Minattija glede na 
lirski subjekt v določenih pogledih ujemajo, v drugih pa razlikujejo med seboj. Pri vseh pesmih 
sem opazila, da je prisoten avtorski lirski subjekt, saj oba pesnika vanje vključujeta delce iz 
svojega življenja, notranja perspektiva pa kaže na povezanost pesnika s tematiko pesmi. Način 
govora se v pesmih izmenjuje, gre za notranji ali pa zunanji samogovor. Izbrane pesmi se 
logično najbolj razlikujejo po času in prostoru dogajanja, ki sta v nekaterih pesmih določena ali 
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